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PRESENTAZIONE
SESSANT’ANNI E NON SENTIRLI
Da sessant’anni, nelle due ultime settimane di agosto, studenti, studiosi, 
professionisti, amanti del diritto, curiosi-sostenitori-scettici sull’idea d’Eu-
ropa, giungono da ogni dove per partecipare al Seminario di diritto compa-
rato ed europeo, organizzato dal Centro Studi giuridici europei dell’Universi-
tà di Urbino ‘Carlo Bo’. 
È un momento di festa e di confronto che rende lieve ogni impegno. 
La città di Urbino apre la sua storia a culture differenti, per un mondo che 
non è mai uguale a se stesso. L’incontro avviene nel Dipartimento di giuri-
sprudenza: una piazza rinascimentale che vive gli affanni del tempo con la 
presunzione di gestire regole che abbiano al centro la persona.
I docenti di prestigiose università, italiane e straniere, sono coinvolti dal 
vivace interesse dei partecipanti, confermando, anno dopo anno, l’idea che 
insegnare è vivere insieme un’esperienza di conoscenza; e che il resto è solo 
un gioco di ruolo. 
Gli scritti qui raccolti festeggiano, così, un compleanno di cui si può 
dire l’età per la gioventù vegliarda del festeggiato. E se, in qualche modo, si 
è riusciti a far sentire anche un solo battito di un’istituzione che ha sempre 
unito quando altro si divideva, si è ottenuto molto più di quanto sperato.
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